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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general en comparar el lenguaje 
expresivo en preescolares de 4 años de dos Instituciones Educativas de Lima Norte. Esta 
investigación es de enfoque cuantitativa, tipo básica, de nivel descriptivo comparativo de 
diseño no experimental – transaccional donde se aplicó el test figura/palabra expresivo. La 
muestra fue de 80 niños de las dos instituciones educativas de Lima - Norte. El instrumento 
de evaluación que se aplico fue el test figura/palabra expresivo de Gardner con el propósito 
de evaluar el lenguaje expresivo en la que se encuentran los niños de ambas gestiones. Los 
resultados indicaron sobre la variable lenguaje expresivo, se observó en ambas instituciones 
se encuentran en un nivel promedio la primera con 50%y la segunda con  47,5% hallándose 
una diferencia de 2,5 puntos porcentuales. En conclusión no se encontró diferencias 
significativas entre el nivel del lenguaje expresivo en los niños y niñas de 4 años de la I.E.P 
ingeniería y la I.E.I nº2037 San Antonio de Padua de Lima  Norte 2018. Se sugiere a los 
futuros investigadores realizar estudios de la conciencia fonológica en niños de edad 
preescolar. 
 



















The main objective of the present research was to compare the expressive language in 
preschool children of 4 years of two Educational Institutions of Lima North. This 
investigation is of quantitative approach, basic type, of comparative descriptive level of non 
experimental - transactional design where the figure / expressive word test was applied. The 
sample was 80 children from the two educational institutions of Lima - North. The evaluation 
instrument that was applied was the test figure / expressive word of Gardner with the purpose 
of evaluating the expressive language in which the children of both managements are. The 
results indicated on the variable expressive language, it was observed in both institutions are 
at an average level the first with 50% and the second with 47.5% finding a difference of 2.5 
percentage points. In conclusion, no significant differences were found between the level of 
expressive language in the children of 4 years of the IEP engineering and the IEI nº2037 San 
Antonio de Padua of Lima  North 2018. Future researchers are suggested to carry out studies 
of the conscience phonological in children of preschool age. 
 









 El lenguaje es una herramienta muy eficiente y adaptable para expresarse 
verbalmente su opinión, gracias a ello el ser humano logra transferencias interculturales, no 
obstante para lograr expresarse  el niño tiene que aprender a dominar los componentes 
fonológico, morfosintáctico y léxico  de su lengua materna. Las primeras manfestaciones del 
habla  del bebe se dan a través del vínculo afectivo con la madre. No obstante el infante los 




 Anrrango, R. (2017). Desarrollo fonológico en niños y niñas de 4 años a 4 años 11 
meses, en la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso, de la Universidad Central del Ecuador. 
Tuvo como objetivo conocer el nivel del desarrollo fonológico en niños de 4 años nivel de 
investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva comparativade corte 
transeccional; poblaciónde 110   y una muestra de  67 estudiantes de 4 años, se aplico el 
instrumento de Exploracion del Lenguaje Expresivo y Comprensivo (ELCE-R), Los 
resultados fue que el 67% del los niños tienen un nivel bajo en la adquisición del fonema, 
13%en un nivel medio y el 20% en un nivel alto. Se concluyo que si existe diferencias 
significativas en el desarrollo fonológico. 
 
 Aragón, N. (2016). Análisis comparativo del desarrollo del lenguaje expresivo en 
niños y niñas de nivel inicial de la institución educativa publica Estacion Yura y el colegio 
privado Peruano Aleman Max Uhle - Arequipa, tesis de Bachiller, Universidad Catolica San 
Pablo; cuyo objetivofue comparar el nivel del desarrollo del lenguaje expresivo en niños y 
niñas de nivel inicial en dos instituciones, publica y privada; nivel de investigación 
descriptiva, diseño no experimental descriptiva comparativade corte transeccional; 
poblaciónde 170   y una muestra de  40 estudiantes de 4 años de dos instituciones (pública y 
privada); se aplico un instrumento (Evaluacion de Lenguaje Oral) para la variable, los 
resultados obtenidos fueron que en el colegio particular 10% en el nivel muy alto, en el nivel 
alto un 20%  y el 5% en un nivel promedio alto, por lo contrario, el 30% de la institución 
pública se encuentra en un nivel medio bajo, 35 % en el nivel bajo y un 15% en el nivel muy 
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bajo. Se concluyo que si exite diferencias significativas en el lenguaje expresivo entre ambas 
instituciones. 
 
 Cieza, C., Monzon, K., Vilca, J. (2017). Vocabulario expresivo y comprensivo en 
niños de 3 y 4 años de Instituciones Públicas y Privadas de Lima Metropolitana, tesis de 
Maestria, Pontificia Universidad Catolica del Perú, cuyo objetivofue comparar el nivel del 
vocabulario expresivo en niños y niñas de nivel inicial en dos instituciones, pública y 
privada; nivel de investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva 
comparativade corte transeccional; la muestra estuvo conformada de 250 niños de 3 y 4 años, 
se aplico el instrumento test figura- palabra de vocabulario expresivo de Gardner   y el Test 
de Vocabulario en imágenes de Peabody PPVT III, al termino del estudio resulto que si 
existe diferencia entre ambas gestiones, las Instituciones Públicas con un puntaje menor 
(x=26.86) y las Instituciones Privadas con un puntaje mayor (x=32.56). Se concluyo que si 
exite diferencias en el vocabulario expresivo en niños de instituciones públicas y privadas. 
 
 Romani, J. (2013). Estudio comparativo de la conciencia fonológica en los niños de 
4 años de la I.E.I. Nº 0084 Virgen Maria del distrito de San Juan de Lurigancho y de la I.E.I. 
Nº017 Cuna- Jardin del distrito del Agustino, Tesis de Licenciatura, Universidad Cesar 
Vallejo; cuyo objetivo fue comparar el nivel de conciencia fonológica en ambos distritos, la 
investigación fue de tipo básica , desscriptivo comparativo, población- muestra conformada 
por 50 estudiantes de 4 años, se aplico el instrumento PECO (Prueba para la Evaluacion de 
Conocimiento Fonologico), al termino del estudio resulto que los niños de la  I.E.I. Nº 0084 
Virgen Maria se ubicaron con un 28% en el nivel muy baja y I.E.I. Nº017 Cuna- Jardin con 
un 8%, en el nivel media ambas instituciones se ubican con un 32% y en el nivel muy alto 
se encuentra la I.E.I. Nº017 Cuna- Jardin con un 4%. Se concluyo que no exite diferencias 
en el nivel de Conciencia Fonologica entre ambas instituciones. 
 
 Dávila, P., Heredia, I. (2017) en su tesis “desarrollo morfosintáctico en niños de 4 y 
5 años de dos instituciones educativas de los distritos de San Borja y Jesus Maria, tesis de 
Maestria, Pontificia Universidad Catolica del Perú, cuyo objetivofue comparar el desarrollo 
morfosintáctico de los niños y niñas de 4 y 5 años del nivel inicial de dos centros educativos 
de gestión estatal y privada, nivel de investigación descriptiva, diseño no experimental 
descriptiva comparativade corte transeccional; la población-muestra estuvo conformada por 
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151 niños de 4 y 5 años, se aplico el instrumento sub testde formulación de oraciones de la 
prueba evaluación clínica de fundamentos del lenguaje (CELF-4) para el proceso expresivo, 
al termino del estudio resulto que un 29,1 % corresponde al nivel bajo en el desarrollo 
morfosintáctico; un 43,7% al nivel promedio y el 27,2% alcanza un nivel alto en el desarrollo 
morfosintáctico en general. Concluyo que no existen diferencias significativas en el 




 El presente trabajo de investigación aporta gran información teorica del lenguaje 
expresivo y su relevancia en el incremento del habla, para el desarrollo del niño en los 
componentes fonologíco, morfosintactico y léxico, ya que estas son necesarias para poder 
expresarse verbalmente. Los resultados de este estudio servirán como herramienta 
pedagógico para ambas gestiones, para que los docentes  mejoren sus praxis. El docente 
pueda mejorar significativamente el lenguaje expresivo como etapa previa a la lecto- 
escritura y logren un uso adecuado de su lengua materna e interactuar con su entorno social 
que lo rodea. 
 
 Dicho estudio ha generado información lo cual  servirá tanto a los docentes  como 
para la comunidad, los aportes de formación de los cuales ellos puedan revisar. Esta 
investigación beneficiara a docentes, futuros investigadores, será punto de partida para el 
inicio de otras investigaciones. También permitirá concientizar la importancia del lenguaje 
expresivo en los niños, también permitirá que el niño logre expresarse de una manera clara 
y coherente de acuerdo a su edad.  La presente investigación utilizo un instrumento 
estandarizado la cual sirvió para la recolecion de datos haciendo referencia al estudio 
comparativo del lenguaje expresivo en la que se encuantra los niños y niñas de dichas 
instituciones fundamentandoce con teoría y enfoques. 
 
Teorías relacionadas al tema 
Enfoque  innatista de Chomsky 
 
 La teoría de Chomsky, “todo ser natural tiene la suficiencia de interpretar y articular 
frases nuevas debido a encontrarnos abastecidos de una suficiencia natural de su idioma 
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natal” (Gómez, 2011, párr1). La educación  no sucede de una aglomeración de enunciados 
y una serie de reglamentos; sino que los infantes consiguen la lengua y las normas del habla, 
mediante el proceso de  interrelación y experiencia.Para Chomsky, el niño construye una 
lengua que va asimilando iniciando desde la uniformidad de la lengua que escucha, tratando 
de elaborar unos códigos a esa lengua. Es decir una expresión simple, lo acompañara otro 
más difícil de manera secuencialmente. 
 
Enfoque  cognitivo de Piaget 
 
 La teoría Piagetana se centra en el desarrollo cognitivo que es universal y que se 
caracteriza principalmente por el pensamiento. Esta teoría propone dos procesos 
(asimilación y acomodación) que son los edificadores de la estructura cognitiva. Por lo cual 
son objetos de estudio para el incremento de las palabras, porque esto se promediaría en una 
manifestación definida, de razonamiento en la inteligencia y de socialización, 
fundamentándose con la capacidad que tiene los niños para comprender las opiniones de 
otras personas y del lenguaje ególatra al social. 
 
 La adquisición del lenguaje señala el principio de la representación y los cambios 
que se pueden lograr a considerarse  como el principio de la sinopsis representativa 
simbólicamente como lo define Diez-Itza (1992) "es la capacidad  de poder representar la 
realidad por la mediación de significantes que son diferentes de lo que significan" (Damián 
2007, p.104). Para este teórico considera que el niño es constructor de su propio 
conocimiento y por ende del lenguaje. Entonces los cimientos están en la organización 
cognoscitiva, es decir están subordinados al pensamiento, así los mecanismos funcionales 
del intelecto son innatos, es por esto que la adquisición se debe a factores biológicos y no 
naturales. De acuerdo a lo antes dicho, el lenguaje depende del intelecto, esto quiere decir 
que se necesita del intelecto para poder adquirir el lenguaje. También podemos decir, antes 
de que el niño logre hablar, el niño aprenderá a hablar según su proceso de desarrollo y una 
vez que adquirió el lenguaje ayudara también al desarrollo cognitivo. 
 
 Piaget sostiene que el surgimiento del lenguaje se da a través de los estadios de la 
inteligencia sensorio-motora. Para Zegarra y García en infante va adquiriendo el lenguaje, 
simultáneamente ellos van  mostrando inteligencia sensorio-motora y la representación  
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simbólica, la cual no se da de manera casual, más bien esto se da en la constitución de 
representación simbólica, es un derivado que finalmente permite el desarrollo del lenguaje 
(s.f. p.5). De acuerdo a lo antes mencionado, el lenguaje es una manifestación que se da de 
representación simbólica y del periodo sensorio-motor que atraviesa el infante. 
 
Enfoque sociocultural  de Vigotsky 
 
 La interrelación entre el hombre y la sociedad es el punto principal de su teoría, y es 
la influencia social la que promueve el progreso cognoscitivo y lingüístico, de ahí su 
conclusión de que el habla es fundamentalmente un producto social" Vygotsky (1973, p. 81). 
 
Para Vygotsky (1977) "el lenguaje es un instrumento para regular y controlar 
los intercambios de palabras, es decir la competencia primordial del idioma 
es la conversación, el interrelación colectivo", por lo tanto el habla es la 
habilidad que autoriza la toma de conciencia mediante la comunicación y las 
relaciones sociales (como cita Triado y Forns, 1992, p. 40).  
 
 Antes del lenguaje aparece la acción y que este se transforma significativamente para 
llegar a ser intencional. Cuando aparecen los inicios intelectuales del habla en el desarrollo 
infantil (balbuceos, gritos y las primeras palabras), representan etapas que corresponden al 
desarrollo del habla, su fin es únicamente de expresarse verbalmente, hasta concluir en 
desarrollo y leguaje para el inicio de una nueva forma de comportamiento. Es en ese 
momento que el lenguaje depende del intelecto y los pensamientos son expresados en 
palabras, un ejemplo de ello, es que el niño formula preguntas de las cosas que observa), 
dándose el incremento del vocabulario. El lenguaje pasa por dos etapas: primero el lenguaje 
que se acompaña de las acciones del niño, reflejan las dificultades que conlleva a la solución 
de problemas y el segundo, el lenguaje antecede a la acción, la cual la guía, la fundamenta y 
controla su curso. 
 
 La importancia del lenguaje es indiscutible, lo cual lo hace un tema muy frecuente 
de estudios por especialistas. Hay diferentes investigaciones dedicadas a su análisis, por las 
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cuales conducen a la adquisición de mayores conocimientos sobre este, tanto en su 
descubrimiento como en las futuras dificultades que se puedan prevenir. El tratar de entender 
la manera en la que el infante obtiene una serie de sonidoridades de su lengua materna, suele 
ser una interrogante que se considere complcado, debido a que su contestación son 
fragmentadas. Las pertinencias  del procedimiento de ruidos que el infante logra conseguir 
conforman parte fundamental del acrecimiento de la fonética. El niño es capaz de 
comprender el lenguaje desde los 7 meses aproximadamente, esto dependerá únicamente de 
acuerdo a los estímulos que recibe el niño y es expuesto, durante el incremento del glosario, 
siendo de suma importancia ya que es el vaticinio de la estrutura de la lengua, nivelación de 
la continuación sistematica más confeccionadas.  
 
Teoría estructural de Jakobson 
 
 Jabkobson  planteo la estructura de las lenguas, considero  en distinguir dos periodos 
muy claros, el primero es el periodo prelingüistico (balbuceo) y el periodo lingüístico. En el 
prmer periodo el infante en los primeros años de vida da una variedad de producciones 
sonoras (balbuceos), la cual no tienen ninguna estructura ni patrón creciente. En el segundo 
periodo, empieza la elaboración gramátical con vocablos en su idioma materna, se elabora 
la disminución considerable de los prototipos de ruidos y se observa al infante que sigue un 
patrón, empieza a seguir un conjunto de reglas  estructurales de manera universal e innata. 
Entre estas se encuentra la mas importantes es la de iniciar el sistema con los consonantes. 
 
Teoría de la fonología natural de Stampe 
 
 Stampe (1997) tiene en cuenta las fases fonológicas tanto como el procedimiento 
cerebral, que parte desde las probabilidades originarios del niño, los cuales son globales y 
conaturales, limita los enfrentamientos y de igual modo de la aproximación del 
procedimiento innato de los preescolares, eliminando los que no se descubren en su medio  
gramatical. Para ello Stampe propone que existen tres procesos en esta teoria, en la primera 
por la supresión, la segunda por la limitación y la tercera reordenación. Estos proesos se 
fueron analizando de manera progrsiva en los estudios de la adquisición fonológica. Esto 
quiere decir que el niño desde que nace tienen estructura universal, puede que desde un 
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principio cometan errores al reproducir las palabras pero con el pasar de tiempo al escuchar 
a un adulto va restringiendo  los errores de manera progresiva.   
 
Teoría de los morfemas de Brown 
 
 Brown (1973) estudio los catorce morfemas, para lograr interpretar expresivamente 
el desarrollo de los morfemas, para lograr esto,  primero examinó los morfemas gramaticales 
emitidos por los adultos. Para tal efecto  utilizo el contexto lingüístico (expresiva) como el 
no lingüístico para determinar los morfemas necesarios. Se logro comprobar cuantos de estos 
contextos se complementaban oportunamente con los morfemas adecuados en cada una de 
las etapas de desarrollo. De acuerdo al estudio realizado, determino que el proceso de 
adquirir cada uno de los morfemas gramatical se adquiere de manera gradual, su aparición 
varia, en algunos casos aparece en los niños de manera abrupta, estas se van adquiriendo 
hasta lograr usarlo siempre. 
 
Teoría evolutiva de Clark   
 
 Clark (1993) sostiene que  desde las primeras semanas de existencia del churumel, 
desde antes de iniciar en producir y aprender palabras, los bebes registran base en el 
desarrollo del lenguaje, esto quiere decir que ellos desde que nacen tienen concepto de como 
se organizan todas las categorías del mundo, ellos inician desde comprender el concepto de 
una palabra y asi de manera sucesiva empiezan a adquirir un bagaje de vocabulario, lo cual 




 El lenguaje es la variedad de formas en la cual nos podemos expresar; sirve para 
comunicarnos (Gómez, 2011, párr.6). El habla es la capacidad comunicativa e innata de todo 
ser humano que se expresa a través de la lengua, mediante signos verbales o de otro tipo, 
como gestuales. 
 
 Según Niño (2002) el lenguaje es la aptitud de comunicación de todo ser humano, 
que en un sentido extenso representa la realidad, desarrollando el pensamiento y se presenta 
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a través de cualquier sistema de símbolos y signos; en un juicio estricto se basa en la 
lingüística, es decir, se constituye en objeto plenamente limitado, susceptible de ser 
simulado. En el presente trabajo considera al lenguaje como la capacidad propia del ser 
humano, que va adquiriendo desde el nacimiento, por la comunicación verbal que tiene con 
la sociedad, el entorno que lo rodea (p. 20).  
 
 Según Gallego (2013) Menciona que el "lenguaje proporciona al niño una mayor 
disposición para relacionarse con su entorno, para enriquecer y profundizar en la 
comunicación interpersonal y consigo mismo, como en la regulación de las conductas 
propias y ajenas"(p.13). De acuerdo a lo antes mencionado por el autor hace alusión que el 
lenguaje ayudara al niño en adquirir una gran cantidad de palabras a su vocabulario al 
momento de socializar con su entorno y pueda sentirse bien consigo mismo. 
 
Planos del lenguaje 
 
 La lengua para Bernárdez (como se cito en Gavidia, 2015, p.49 ) “lengua es un 




 Viene a ser la ejecución de la lengua, el habla es un hecho que se da de manera 
individual propia de la voluntad de la persona (Gavidia, 2015, p.49 ). El habla a los tres años,  
el proceso de desarrollo del lenguaje y aprendizaje en los niños le permite cooperar en 
nuevos contextos de interacción que le ofrecen una mayor variedad de actividades y personas 
con quienes interactuar. El lenguaje acompaña su comunicación en el medio, el niño habla 
mientras juega, descubre o experimenta. El lenguaje, todavía, no adelanta la acción ni sirve 
para organizar su actuación y, mucho menos, consigue sustituirla. El habla a los cuatro años, 
el niño comprende las utilidades del lenguaje como instrumento de comunicación y las 
posibilidades que este ofrece para trascender el aquí y el ahora. El infante empieza a 
expresarse verbalmente aunque aun así cometa errores en el momento. El niño empieza a 
comprender el discurso no contextualizado del adulto, y en el caso de que no entienda lo que 
dijo, le pregunta para saber detalladamente lo que quiere decir. El habla a los cinco años, los 
niños en el lenguaje anticipan la acción y sirve para armonizarse con otros. Logran 
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pronunciar sin equivocarse en los sonidos de su lengua natal y poco a poco empiezan a 





 Serra, M. et al (2013, p.31) nos permite expresar ideas, opiniones y contenidos 
vinculando sonidos y significados, sin duda es la forma que tiene el niño para poder 
comunicarse, de manifestar opinión, ya sea mediante gestos, señas o palabras. De acuerdo 
al autor los niños de educación inicial se aproximan a un periodo del  cual están 
incrementando su vocabulario y gran parte de las palabras no conocen el significado, lo cual 
es necesario que su entorno utilicen palabras adecuadas al niño capaz de entender y distinguir 
y en el proceso ir incorperando nuevas palabras y profundizando en el significado.  
 
 Para Gardner (1987) es "la expresión verbal del lenguaje, en la cual el niño es capaz 
de usar el lenguaje para hablar, demostrando así el nivel basal" (la cantidad de palabras que 
el niño logra articular). El lenguaje es observable. Dicho autor nos aclara que en la 
composición se presentan varias series de ruidos o señales de producto gramatical con un 
procedimiento previo. Del mismo modo Villena y Chávez (2012) menciona que para este 
proceso del lenguaje se debe examinar las terminologías del niño, la forma con la 
prolongación de los enunciados, continuación de los anuncios y el acondicionamiento, 




 La fonología estudia cuales son las diferencias  fragorosos que se selecciona entre 
los muchos que los órganos de la voz  pueden  producir, y de qué manera estos análisis  
puedan coordinar de modo permanente como fonemas para acoplar palabras de una lengua 
(Serra, M. et al ,2013p. 52). En lo anterior mencionado nos dice que la fonología no solo se 
determina por los sonidos que nos orienta al significado de la palabra y reparto, sino  que 
también nos habla de los semblantes melódicos de los enunciados y la acentuación que es 
importante para distinguir las palabras y tambien las oraciones. Para Gallego, J. (2015), “La 
fonética es la preparación del reglamento para la instrucción de la sonoridad de la voz o 
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articulación del habla,  mediante estas silabas al unirse forman vocablos” (p. 27). Por tanto 
estudia el orden de la gramática de los sonidos que adquiere poseen una efectividad propia,  
asimismo la estructura silabas y de sus combinaciones para formar palabras y grupos fonicos.  
 
 Ramos, Cuadrado y Fernández (2012) menciona que el análisis fonológico nos revela 
la objetividad de la destreza de presión acústica lo cual todos hemos venidos dotados al 
momento de nacer. Lo cual, al mismo tiempo que nacen, los infantes parecen entender las 
diferencias fonéticas del habla, así mismo las desemejanza en la afinación, armonía y 
sonoridad del habla. Entonces decimos, los infantes desde que viene al mundo tiene la 
competencia para oír bullicios y asimilarlos, posiblemente incluso desde antes de nacer. La 
fonología se encarga del estudio de los sonidos de expresión gramatical (Verson y Alvarado, 
2014), esto quiere decir, se requiere del análisis del desempeño de la estructura estando 




 Serra, M. et al (2013) lo que hace la percepción auditiva en primer lugar es 
identificar,para luego reconocer las nuevas palabras y posteriormente asociarlas  con los 
significados que expresan y las propiedades gramaticales que les sean propias (p. 211). Con 
lo anterior mencionado es la habilidad para identificar claramente los estímulos sonoros y 
asociar los semejantes. Puente (2005) menciona que la percepción auditiva, es uno de los 
descubrimientos más impresionantes  sobre la escucha, debido a que reconoce las unidades 




 Es rememorar para identificar las formas de los términos y su transformación, pues 
la memoria los asocia con el uso y la posición de manera pertinente, y poseer tácticas para 
introducirse al léxico (Serra et al, 2013, p.211). Puente (2005) es la función por la que la 
información  almacenada en el cerebro se retrotrae a la conciencia (p. 327). De acuerdo a lo 





 El niño señala, desarrolla adecuadamente su memoria de lo que oye en asociación 
con el objeto, con su memoria auditiva relaciona símbolos o imágenes de objetos con el 
estímulo auditivo (Gardner, 1987, p. 14). 
 
Motricidad y praxias motrices 
 
 Programa y efectua movimientos de los gestos articulatorios convenientes, ya sea en 
interacciones y en diversos sucesos (Serra et al, 2013, p.211) 
 
Vigilancia sensorio motriz 
 
 Contrasta el ejemplo del adulto obtenido con el exhibido y con la propia realización 
(Serra et al, 2013, p.211). El niño va conociendo lo  que lo rodea a travez de sus sentidos, 




 Serra et al. (2013) es el modo como se organizan los significados de acuerdo con los 
diferentes componentes de la lengua, trata del significado de las palabras de manera 
individual y también a cómo  las palabras transmiten significado nuevos o modicados debido 
a que se agruparon y establecieron dependencias entre ellas (p. 36). Para la morfología la 
palabra es la unidad  de desarrollo y concepto que simboliza unos referentes, sin embargo la 
totalidad de las lenguas establecen que el proceso de combinar los enunciados con unas 
señales  mediante  las cuales  se experimentan una serie de razones, comunmente estables y 
frecuentes, de tal forma que añaden o apotan nuevas significados a los enunciados 
originarios  (p.43). Para la sintaxis son la  combinación de las palabras que no están 
genrealmente conectadas, debido a que se limita de acuerdo a la capacidad de procesamiento 
cognitivo ya sea la de un niño o un adulto; estas combinaciones se pueden dar regularmenten 
con concordancia debido a que sol ilimitadas, aunque en el uso se den restricciones según la 
destreza de la atención y la memoria de trabajo (p.46). En este componente nos habla acerca 
de la gramatica de un idioma que nos prepara para crear afirmaciones que serán entendidas 
por los demás. Una  vez que el niño determine lo que va a decir, establecera una estructura 
gramatical que le permitirá expresar lo que quiere decir (Puente, 2005, p.404). Esta 
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organización, desde un inicio nos dice que son como estructuras que no tienen contenido, 
debido a que este componente nos indican como decir el mensaje, pero no qué palabras 
especificas usar. 
 
Para Gallego, J. (2015) hace referencia a los lineamientos y la estructura de los vocablos 
enunciados en las frases y en la organización lingüística semejantes; es la jerarquía de los 
verbos para moldear frases con representación (p.22). La morfología estudia la estructura 
interna de las palabras; su unidad minima es el morfema o unidad sintáctica con significado 
gramatical, lo cual no es capaz de fraccionarse en cantidades mas cortas que tengan 
significado.  Los vocablos contiene uno o dos elementos. Cuando el niño empieza a 
combinar palabras, se inicia una clara tendencia a ordenar de forma funcional los elementos 
de la frase para mejorar su capacidad comunicativa. 
 
 Según Ramos, Cuadrado y Fernández (2012) Los niños desde el segundo año de vida 
son procesados activamente del vocablo. Manifiesta desde el comienzo la importancia de la 
competencia para darse cuenta de algunas regularidades que muestran los monemas, de esta 
manera se utilizaran los enunciados o atributos adheridos a los intrínseco pero nunca las 
palabras. Esta sorprendente capacidad se explica desde una posición de carácter innatista si 
bien hemos de considerar que a los 2 años el niño ha tenido cierta experiencia con el lenguaje 
a través del contexto humano que lo rodea. 
 
Sintagma nominal  
 Serra et al. (2013) esta conformada por un concluyente y una denominación, pero 
también lograria ir asociado de un posmodificador, conforme lo es el epíteto, una relación 
de relativo,un sintagma preposicional u otro nombre apuesto. En cuanto a su funciónes esta 
de ser un denominador de la declamación y suplemento de la conjugación; también logra 




 Serra et al. (2013) se caracteriza por la presencia del verbo que funciona como nucleo 
del sintagma, puede ir acompañado de otros complementos; estas formas logran ser sencillas 
o complejas y estas establecidos por raíz y terminación, ya que dan una inforfacion 
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importante en el ámbito semántico. Por lo tanto, estari formada por un conjunto de palabras 
predecibles que comparten  un conjunto de operaciones gramaticales posibles, fuera de su 




 Serra et al. (2013) está formado por todas las lenguas de la palabras de un lenguaje, 
excluyendo las flexiones y muchas derivaciones de las mismas, aunque según en modelos 
gramaticales se incluyen en parte en el lexico (p.38). Los niños están muy bien equipados 
para combinar significados con intenciones, y ellos con representaciones estables capaces 
de incorporar información nueva, a pesar que la actividad infantil en este periodo es bastante 
repetitiva y limitada. También se explico que los contextos son muy estables, y que es fácil 
inicialmente identificar y reconocer objetos, personas y acontecimientos, a pesar de que mas 
adelante esta tarea se complique con palabras de partes de objetos, palabras de referentes 
desconocidos y abstractos, relaciones que actualizaran y modificaran los significados (p.226) 
 
 Para Gallego, J. (2015) es el estudio del significado del lenguaje, esto quiere decir 
que estudia el significado de las palabras, frases u oraciones (p.24). Es indudable que desde 
los primeros meses de vida el niño deduce  un concepto de varios segmentos del lenguaje, 
por lo que el niño al escuchar la afinación del adulto, el niño puede comparar   primeramente 
sobre la pertinencia de algunas de sus conductas. 
 
 Según Owens (2006) menciona que es la correspondencia de unas representaciones 
con otras y la versatidilad de representación  que perciben esos terminos. Las jerarquías 
autorizana a los usufructuarios de una lengua reunir u organizar elementos, actividades y 
correlaciones semejantes, para diferenciarlos. La semasiología estudia la correspondencia  
entre la estructura de la lengua y nuestra apreciación de los objetivos, sucesos y correlación, 
esto es, propio de nuestro razonamiento. Los vocablos que usamos no personaliza nuestra 
existencia, sino representa nuestra opinión o pensamientos de los sucesos acontecidos. Es 
importantes que se pueda desarrollar la semántica en el niño para que pueda relacionar lo 





 Según Ramos, Cuadrado y Fernández (2012) nos referimos al descubrimiento del 
vocablo, de todas los vocablos y su significación (crecimiento del vocabulario). En el 
aumendo de terminologías hay desemejanza inalienable en cuanto a la adquisición de todas 
las palabras entonces se dice que este proceso  crea una estrecha relación con el 
acrecentamiento intelectual de los niños y niñas. En esta etapa las palabras que pronuncian 
los niños son parecidas a las de los adultos solo se diferencian en la pronunciación y en su 
significado. Algunos estudios han demostrado que la comprensión del niño sobre los 




 Modificación de la representación de acontecimiento. Hace mención a un 
conglomerado de procedimientos imprescindible para aparecer al entendimiento que posee 
la persona sobre los terminos, la cual quedaría almacenada en  vocabulario interno, luego 




 Reconoce una ejecución de la representación del acontecimiento. Recuerda de 
manera inmediata la palabra expresada por otro sujetoo recopila auditivamente,  activandoce 




 Adquisición de la palabra ligada a un contexto o acto social. Son de palabras de nueva 
creación y esto sucede de manera constante, tienen intención expresiva y permiten al sujeto 




 Los problemas que enfrentan los sistemas educativos es la estimulación del 
desarrollo del lenguaje desde los primeros años. De los cuales tienen un proceso, en primer 
lugar deben dar un examen de las particularidades del lenguaje de los menores de forma 
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individual, buscando una relación entre el diagnóstico de posibilidades y la preparación de 
los diferentes componentes del proceso educador, donde se enfoque en la lengua donde su 
uso pueda hacer que el niño participe activamente de un grupo social.  Un estudio realizado 
por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2016) 
demostraron que existe una deficiencia en 30 millones de palabras equiparándolos entre 
estudiantes, esto sucede debido a que algunos familiares no terminaron sus estudios de básica 
regular, como también se da el caso de personas que no fueron detectadas con un déficit de 
articulación de palabras, etc. En las instituciones educativas las docentes en nivel inicial le 
toman más importancia que los niños aprendan a contar de memoria, a escribir y a la lectura, 
sin poner énfasis a la cultura general, a la participación de forma voluntaria de los niños 
mediante el cual ellos logren expresar y vocalizar sus ideas, desacuerdos o dudas de lo 
aprendido, es por ello que vemos problemas en la parte cognitiva del niño. En los resultados 
de la última prueba PISA (2015), se evaluaron a más de 70 países y otras naciones que 
participaron voluntariamente; dentro de ellas estuvo Perú, de las cuales se contó con la 
participación de 281 instituciones educativas evaluadas, las cuales fueron seleccionadas por 
la propia OCDE, tanto instituciones públicas con un 71% como de las privadas con un 29%. 
En el rubro Lectura, nuestro país se ubicó en el puesto 62.  Los estudios realizados por el 
Instituto Nacional de Estadistica  e Informatica en el año 2016 informaron que la poblacion 
neta de 4 años de edad solo el 91% están matriculados en educación inicial, de lo cual solo 
el 89% asiste a un centro educativo. En la institución educativa N° 2037 San Antonio de 
Padua del distrito de los olivos se observó que los docentes desarrollan su clase según lo 
establecido en el currículo, referente a que el niño debe tener un prototipo de perfil de 
egresado, orientado a valores, conducta y conocimiento, mediante el cual planifica sus 
sesiones de clase a desarrollar con una variedad de estrategias que tienen como logro hacer 
a  un alumno competente, preparado; pero esto no se da en dicha institución,  los niños no 
logran tener una participación activa en las sesiones, limitan sus ganas de expresar sus ideas 
y emociones, limitando así su vocabulario, a corregir su error en los momentos de no 
articular bien las palabras y mejorar sus palabras aprendidas en el hogar como en la sociedad. 
De acuerdo a lo antes mencionado, el propósito de la investigación es comparar, determinar 
si existe diferencia en el vocabulario expresivo que debe tener los niños de 4 años para 
detectar alguna insuficiencia y nos sirva como herramienta para verificar el lenguaje 
expresivo del niño.  En relación a lo antes señalado, se genera la siguiente interrogante: 
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¿existe diferencia significativa en el lenguaje expresivo en los preescolares de 4 años de dos 
instituciones educativas de Lima Norte 2018? 
 




¿ Existe diferencias en el lenguaje expresivo en preescolares de 4 años de dos 




¿ Existe diferencias en el componente fonológico en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018? 
 
¿ Existe diferencias en el componente morfosintáctico en preescolares de 4 años de 
dos Instituciones Educativas de  Lima Norte 2018? 
 
¿ Existe diferencias en el componente lexico en preescolares de 4 años de dos 






Comparar el lenguaje expresivo en preescolares de 4 años de dos Instituciones 




Comparar el componente fonológico en preescolares de 4 años de dos Instituciones 
Educativas de Lima Norte 2018. 
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Comparar el componente morfosintáctico en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
Comparar el componente léxico en preescolares de 4 años de dos Instituciones 






Hi= Existe diferencia en el lenguaje expresivo en en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Ho= No existe diferencia en el lenguaje expresivo en preescolares de 4 años de dos 




Hi= Existe diferencia en el componente fonológico en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Ho= No existe diferencia en el componente fonológico en preescolares de 4 años de 
dos Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Hi= Existe diferencia en el componente morfosintáctico en preescolares de 4 años de 
dos Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Ho= No existe diferencia en el componente morfosintáctico en preescolares de 4 años 
de dos Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Hi= Existe diferencia en el componente léxico en preescolares de 4 años de dos 




Ho= No existe diferencia en el componente léxico en preescolares de 4 años de dos 



































 Hernández, Fernández y Baptista (2014) el tipo de metodología para la realización 
de esta indagación es cuantitativa ya que se realizara sin el procedimiento deliberado de la 
variante individualista (p. 152). 
 
Tipo   
 
 Carrasco (2014) el prototipo de indagación es básica, no tiene intención apicarlo de 
manera inmediata, debido a que solo busca extender y ahondar en discernimiento científicos 
ya contemporáneo  acerca de la existencia (p. 43). Esta investigación es básica, debido a que 
contribuye a la ampliación del conocimiento mediante la recolección de datos. 
  
Nivel   
 
 La presente investigación es de nivel descriptiva. Para  Arias (2012) se fundamenta 
en la diferenciación de un suceso, portento, sujeto o agrupacion, con el objetivo de constituir 
su configuración o conducta (p.24). Tuvo como objetivo describir sucesos indagados, del 
cual se manifestó en el momento de realizarse el estudio. 
 
Método   
 
 Según Sánchez y reyes (2015) se fundamentan en "recolectar en dos o más muestra 
con el propósito de observar el comportamiento de una variable, tratando de constatar 
estadísticamente otras variables que se considera pueden afectar la variable 
estudiada"(p.104).     En esta investigación se compara el nivel de lenguaje expresivo en dos 







 Así mismo Toro y Parra, (2006) Define al diseño no experimental como "aquella  que 
se puede ejecutar sin maniobrar deliberadamente la variable (p. 152).  Esto quiere decir que 
solo es observable debido a que no puede influenciar  sobre ellas porque ya sucedieron en 




 Este diseño es de corte tranversal /transaccional debido a que se recolectan datos en 
un solo momento determinado, con el mismo instrumento  en diversos momentos, pero no 









M1 y M2 representan las muestras de la investigación. 
O1 y O2 la observación recabada de cada una de ellas. 
O1 y O2 (derecha) muestra las comparaciones que pueden ser iguales (=), 






 Para Sánchez y Reyes (2015) La transformable establece cualquier particularidad, 
habilidad o pertinencia de una anormalidad o suceso que tiende a cambiar y que es 
quisquilloso de ser dimensionado y justipreciar (p.73). De acuerdo a lo antes mencionado la 
variable es lo que uno quiere estudiar dentro de una investigación. 
 M1     O1 
                       ~             
       O1 = O 2  
                       ≠ 




Tabla 1  
Cuadro de operacionalización de la variable por dimensiones e indicadores 
Variable Definición 
conceptual 
























La fonología estudia cuales son 
las diferencias fragorosos que se 
selecciona entre los muchos que 




 Identifica visualmente las 
figuras 
 Se forma una idea o 
concepto de las imágenes 
 Identifica las figuras a partir 
de las características 
verbales que se le identifica 
 Expresa  en palabras la 



































El lexico es el aprendizaje del 
significado del lenguaje 
Léxico 
La morfosintaxis es el modo 
como se organizan los 
significados de acuerdo con los 









 Lepkowski (2008b) nos dice que es  el grupo de todos los acontecimientos  que 
coinciden con una serie de defirenciaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174). 
Los pobladores están conformadas por los niños de 4 años de la Institución Educativa 
(pública) N°2037 San Antonio de Padua constituida por 50 niños y de la Institución 




 Juez y Díez (1997) indican que la muestra es un subconjunto de individuos 
pertenecientes a una población y representativos de la misma (p. 95). El muestrario es la que 
determina lo incierto ya que esta capacitado de ocasionar las referencias con los cuales se 











 El muestreo fue no probabilístico, Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice 
que "la técnica no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, debido a que necesita 
de la decisión del investigador" (p. 176). La muestra se considera a los niños de 4 años que 
conforman un total de 80 alumnos de la Institución Educativa N°2037 San Antonio de Padua 
e Ingeniería, Lima. 
Tabla 2 
Distribución del número de estudiantes que conforman la muestra de 
estudio 
Edad Institucion Educativa Nº de Niños 
4 años Nº 2037 San Antonio de Padua 40 
4 años Ingenieria 40 
total  80 





 Bernal, C. (2010) “hace referencia a una nomina, el plano o la prpocedencia de donde 
pueden extractarse todas las unidades de muestreo o unidades de comparación en la 
población, donde después se tomaran los sujetos objeto de estudio” (p. 161). 
 
Unidad de análisis 
 
 La unidad de análisis estará constituida por cada niño de las instituciones educativas 
N°2037 San Antonio de Padua y de la Institución Educativa Ingeniería de las edades de 4 
años de Lima Norte. La conformidad de estudios compete al organismo superior o 
característico de lo que va a ser elemento determinado de estudio en una evaluación y  
describe al qué o quién es ente de disposición en una averiguación (Arias, 2012, p. 81).  
 




 La técnica que se ha utilizado es la observación, Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez 
(2014) nos dice que es el desarrollo de discernimiento de la materialidad de los hechos, a 
través del contacto directo del individuo comprensible y la finalidad o anormalidad 
por  entender mediante los sentidos (p. 201). Es decir se observa la conducta que el estudiante 




 En la presente investigación se hizo uso del Test figura/palabra de vocabulario 
expresivo de Morrison F. Gardner (1987).El Test que mencionamos anteriormente, compone 
una prueba que se administra de manera individual, diseñado para ser empleado en los niños 
que tengan la edad de 2 años a 11 años 11 meses; del cual esta vez será usada para evaluar a 
niños de 4 años a 4años con 11 meses de edad. Dicha prueba está conformada por un manual 
y consta de 110 láminas ordenadas por edad y de acuerdo al grado de dificultad, de las cuales 
pedimos al infante que verbalice la respuesta a dicha pregunta que fue realizada por la 
examinadora oralmente. Las imágenes son sencillas y con un grado de dificultad mínima de 
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figura-palabra; estas imágenes se les presentan de forma horizontal, para que el niño 
visualice la imagen con facilidad. 
 
Ficha técnica 
Test figura/palabra de vocabulario expresivo. 
Finalidad del instrumento 
Conocer la calidad y la cantidad de vocabulario del niño de acuerdo con lo que ha 
adquirido desde el nacimiento, en el hogar, en la comunidad y en los centros de educación 
básica. 
Autor(a) 
Morrison F. Gardner  
Administración 
Se aplicó de manera individual mediante la observación,  
Duración 
La duración del test es de 10 – 15 min. 
Sujetos de aplicación 
Niños de 4 años en edad preescolar 
 
Validez   
 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validez es "el grado en que una 
herramienta en verdad comprobar una variable que se busca calcular" (p.200). Por esto se 
tuvo que hacer un instrumento que logre ver si tiene concordancia con lo que queremos 
medir en esta investigación de lo cual tendrá que ser validado por la opinión de juicio de 
expertos con un grado óptimo de aceptabilidad, ver si se puede aplicar o hacer arreglos de 
acuerdo a la realidad de las instituciones  educativas. En este sentido fue necesario hacer 
validar el instrumento para que tengan un grado óptimo de aceptabilidad, este instrumento 
será validado según la opinión de juicio de expertos. 
 
Opinión de expertos 
 
El instrumento fue puesto en apreciación a tres jurados expertos, todos ellos profesionales 
temáticos (educación y gestión), por lo que sus opiniones fueron significativas y 
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concluyeron que el instrumento presenta una validez aceptable puesto que responde al 
objetivo de la investigación, se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3 
 Validación de expertos 





Dra. Juana Cruz 
Montero 





si si si Aplicable 
Fuente: Ficha de validación del instrumento. 
 
Confiabilidad y fiabilidad 
 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es "el nivel en que una herramienta 
obtiene resultados congruentes  y razonables" (p.200). La veracidad  del instrumento se 
evaluó en la presente investigación, por el coeficiente de Alpha Cronbach, realizado por J. 
Cronbach, elabora valores las cuales  se encuentra entre uno y cero.  El instrumento fue 
usado en la prueba piloto es aplicable, por lo que es fidedigno en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta varias alternativas.  
 
Tabla 4 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de Ítems 
,749 20 
Fuente: análisis estadístico SPSS 24 
 
 Oviedo & Ocampo (2005) define el coeficiente de Alfa de Cronbach como "un índice 
usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala (p.174). Su 
fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina 






Coeficiente de Alfa de Cronbach 
RANGO MAGNITUD 
0.81 – 1.00 Muy alta 
0,61 – 0,80 Alta 
0,41  - 0,60 Moderada 
0,21 – 0,40 Baja 
0,001 – 0,20 Muy baja 
Fuente: Coeficiente de Alfa de Cronbach, Ruiz (1998)  
 
La prueba piloto se tomó a 20 niños de la edad de 4 años en la Institución educativa 
Americano – Los Olivos 2018, la cual se comprobó la fiabilidad del instrumento para 
una variable con 20 ítems, con el nivel 0,749 demostrando confiabilidad alta. 
 




 Para Salafranca (2000) nos menciona que "el proceso de análisis descriptivos es 
ineluble, puesto que nos proporciona una primera aproximación al contenido que nos pueden 
revelar los datos "(p.21). Como nos acaba de mencionar el autor, la estadística descriptiva 
busca analizar todos los datos recogidos. El análisis de datos se realizaran con el programa 
estadístico IBM SPSS versión 24, ello nos permitirá fijar porcentajes de incidencia en las 
respuestas obtenidas. Los datos obtenidos luego de emplear los instrumentos de recolección 





 Según Garrido y Alvarado (1995), contrastar una hipótesis es " comprobar su validez. 
Para ello, la hipótesis estadística debe ser sometida a prueba comparándola con otra"(p. 138). 
 Con respecto a lo antes mencionado, se trata de comparar las hipótesis nulas con las 
hipótesis afirmativas, la cual se aplicara una prueba estadística U-MAT WITDNEY con la 





Objetividad: tiene como fin dar a conocer la realidad de forma imparcial y verdadera. 
 
Confidencialidad:  por ningún motivo se difundirá los nombres ni identidades de las personas 
que formaron parte de este estudio. 
 
La información obtenida se guardarán y solo se difundirán los resultados en general del 
cuestionario, las encuestas serán anónimas y sin ninguna identificación de por medio. 
 
Propiedad intelectual: se ha hecho uso de la libertad en el diseño de la investigación de 
acuerdo al estilo que lo define al investigador. 
 
Veracidad de resultados:el análisis de la realidad a investigar se realizará a nivel macro y 
conjunto, por ende los resultados serán generales y servirán exclusivamente para establecer 



























Nota: fi=frecuencia absoluta, % =porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, estos 
se precisan según el baremo. / Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1. Porcentaje de respuestas de la variable “Lenguaje expresivo” en los niños y 
niñas de las “IEP Ingenieria” y “IEI nº2037 San Antonio de Padua”/ Fuente: recuperado 
de programa excel 
  
 Como se observa en la tabla 6 figura 1, sobre la variable lenguaje expresivo, se 
observó en ambas instituciones se encuentran en un nivel promedio la primera con 50%y la 
segunda con  47,5% hallándose una diferencia de 2,5 puntos porcentuales, del mismo modo 
se observó que ambas instituciones alcanzan un mismo nivel sobre el promedio con 47,5%, 
del mismo modo se observó que en el nivel por debajo del promedio se registró un 2,5% 
  Variable    
                           Valoración                           
Instituciones Educativas 
I.E nº2037 San 
Antonio de Padua 
I.E Ingenieria 
fi %  fi % 
Lenguaje  
expresivo 
Superior 0 0 0 0 
Por sobre el promedio 19 47,5 19 47,5 
Promedio 19 47,5 20 50 
Por debajo del promedio 2 5 1 2,5 
Inferior 0 0 0 0 
Total 40 100 40 100 
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para la institución estatal y un 5% para la institución particular, finalmente no se observó el 





























Nota: fi=frecuencia absoluta, % =porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, estos 
se precisan según el baremo. / Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2. Porcentaje de respuestas de la dimensión “Componente fonológico” en los niños 
y niñas de las “IEP Ingenieria” y “IEI nº2037 San Antonio de Padua”. /Fuente: recuperado 
de programa Excel 
  
 Como se observa en la 7 figura 2, en la dimensión componente fonológico, 
observamos que la institución particular se encuentra en un nivel promedio con un 92,5% y 
la institución estatal 7,5% hallándose una diferencia de 85 puntos porcentuales, por otra parte 
observamos  que en el nivel por sobre el promedio la institución estatal predomina con un 
67,5%  y la institución particular con 2,5%, el 22% de los niños y niñas de la institución 
    Variable            Valoración 
Instituciones Educativas 
I.E nº2037 San 
Antonio de Padua 
I.E Ingenieria 
fi % fi % 
Componente  
fonológico 
Superior 9 22,5 0 0 
Por sobre el promedio 27 67,5 1 2,5 
Promedio 3 7,5 37 92,5 
Por debajo del promedio 1 2,5 2 5 
Inferior 0 0 0 0 
Total 40 100 40 100 
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estatal se encuentran en el nivel superior, en el nivel por debajo del promedio ambas 
instituciones se encuentran en 2,5% y 5% respectivamente, finalmente no se observó el 
desarrollo de la dimensión en el nivel inferior de ambas instituciones.   
 
Tabla 8 







































Figura 3. Porcentaje de respuestas de la variable “Componente morfosintáctico” en 
los niños y niñas de las “IEP Ingenieria” y “IEI Nº2037 San Antonio de Padua”  
Fuente: recuperado de programa excel 
  
 Como se observa en la 8 figura 3, en la dimensión componente morfosintáctico, se 
observó en ambas instituciones se encuentran en un nivel por sobre el promedio la institución 
particular con un 72,5% y la institución estatal con 62,5% hallándose una diferencia de 10 
puntos porcentuales, por otra parte observamos que en el nivel promedio se registró un 
32,5%en la primera y un 20% para la institución particular, para el nivel por debajo del 
  Variable    
                             Valoración                           
Instituciones Educativas 
I.E nº2037 San 
Antonio de Padua 
I.E Ingenieria 
fi %  fi % 
Componente  
morfosintáctico 
Superior 1 2,5 1 2,5 
Por sobre el promedio 25 62,5 29 72,5 
Promedio 13 32,5 8 20 
Por debajo del promedio 1 2,5 2 5 
Inferior 0 0 0 0 
Total 40 100 40 100 
Nota:fi=frecuencia absoluta, % =porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, 
estos se precisan según el baremo / Fuente: Elaboración propia 
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promedio se obtuvo  un 2,5% y 5% respectivamente, del mismo modo se observó que ambas 
instituciones alcanzan un mismo nivel superior con 2,5%, finalmente no se observó el 
desarrollo de la dimensión en el nivel inferior de ambas instituciones.   
 
Tabla 9  
Distribución de frecuencia agrupada de la dimensión “Componente léxico”  
Nota: fi=frecuencia absoluta, % =porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, estos 




Figura 4. Porcentaje de respuestas de la variable “Componente léxico” en los niños y niñas 
de las “IEP Ingenieria” y “IE nº2037 San Antonio de Padua”. / Fuente: recuperado de 
programa excel 
 
 Como se observa en la 8 figura 3, en la dimensión componente léxico, se observó en 
ambas instituciones se encuentran en un nivel por sobre el promedio con 60% en la 
institución estatal y la institución particular con 52,5% encontrándose una diferencia de 7,5 
puntos porcentuales, del mismo modo se observó que en el nivel promedio se registró un 
  Variable    
           Valoración 
Instituciones Educativas 
I.E nº2037 San 
Antonio de Padua 
I.E Ingenieria 
fi %  fi % 
Componente   
Léxico 
Superior 5 12,5 9 22,5 
Por sobre el promedio 24 60 21 52,5 
Promedio 10 25 8 20 
Por debajo del promedio 1 2,5 2 5 
Inferior 0 0 0 0 
Total 40 100 40 100 
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25% para la institución estatal y un 20% para la institución particular, en el nivel superior se 
obtuvo  un 12,5% y 22,5% respectivamente, del mismo modo se observó que en el nivel por 
debajo del promedio se registró un 2,5% para la institución estatal y un 5% para la institución 
particular, finalmente no se observó el desarrollo de la dimensión en el nivel inferior de 
ambas instituciones. 
 
Estadística inferencial  
 
Tabla 10 





 Estadístico gl Sig. 
Lenguaje_expresivo 
Estatal ,236 40 ,000 
Particular ,195 40 ,001 
La prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova muestra un grado de 
signficancia bilateral equivalente a 0,00 <0,05 por lo tanto los datos no 
muestran distribución normal, el método a emplear será no paramétrico 
con su prueba comparativo de U de Mann-Whitney. 
 
Hipótesis general 
HI = Existe diferencia significativa en el lenguaje expresivo en preescolares de 4 años 
de dos Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Ho= No existe diferencia significativa en el lenguaje expresivo en preescolares de 4 años 
de dos Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Regla de decisión  
Si p<=0.05 rechaza la hipótesis nula  
Si p>0.05 se acepta la hipótesis nula  
 
Tabla 10 
Prueba de Mann-Whitney de la variable lenguaje 
expresivo 
 
 Lenguaje expresivo 
U de Mann-Whitney 724,500 
W de Wilcoxon 1544,500 
Z -,728 
Sig. asintót. (bilateral) ,467 
Fuente: elaboración propia. 
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 Siendo el nivel de significancia bilateral mayor que cero (0.000 > 0.05), se rechaza 
la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Por tanto se puede concluir que: No existen 
diferencias significativas entre el nivel del lenguaje expresivo en los niños y niñas de 4 años 
de la I.E.P ingeniería y la I.E.I nº2037 San Antonio de Padua de Lima Norte 2018. 
 
HI = Existe diferencia en el componente fonológico en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Ho= No existe diferencia en el componente fonológico en preescolares de 4 años de 
dos Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Tabla 11 
Prueba de Mann-Whitney de la dimensión componente 
fonológico 
 
 Componente fonológico 
U de Mann-Whitney 390,000 
W de Wilcoxon 1210,000 
Z -3,981 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
Fuente: elaboración propia. 
  
 Siendo el nivel de significancia bilateral menor que cero (0.000 < 0.05), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. Por tanto se puede concluir que: Existen 
diferencias significativas en el nivel del componente fonológico de los niños y niñas de 4 de 
la I.E.P ingeniería y la I.E.I nº2037 San Antonio de Padua de Lima Norte 2018. 
 
HI = Existe diferencia en el componente morfosintáctico en preescolares de 4 años 
de dos Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Ho= No existe diferencia en el componente morfosintáctico en preescolares de 4 años 








Prueba de Mann-Whitney de la dimensión 





U de Mann-Whitney 715,000 
W de Wilcoxon 1535,000 
Z -,827 
Sig. asintót. (bilateral) ,408 
Fuente: elaboración propia. 
  
 Siendo el nivel de significancia bilateral menor que cero (0.000 > 0.05), se rechaza 
la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Por tanto se puede concluir que: No existen 
diferencias significativas entre el nivel del componente morfosintáctico en los niños y niñas 
de 4 años de la I.E.P ingeniería y la I.E.I nº2037 San Antonio de Padua de Lima Norte 2018. 
 
HI = Existe diferencia en el componente léxico en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
Ho= No existe diferencia en el componente léxico en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Tabla 13 
Prueba de Mann-Whitney de la dimensión 
componente léxico 
 
 Componente léxico 
U de Mann-Whitney 695,500 
W de Wilcoxon 1515,500 
Z -1,011 
Sig. asintót. (bilateral) 
,312 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Siendo el nivel de significancia bilateral menor que cero (0.000 > 0.05), se rechaza 
la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Por tanto se puede concluir que: No existen 
diferencias significativas entre el nivel del componente léxico en los niños y niñas de 4 años 






 En la presente investigación se realizó un análisis estadístico de carácter descriptivo 
comparativo del lenguaje expresivo en infantes de 4 años entre la Institución Educativa 
Estatal nº 2037 san Antonio de Padua y la Institución Educativa Particular Ingenieria 
instituciones educativas de lima norte. Esta investigación se realizó con la finalidad de 
determinar si existe diferencia significativa en el lenguaje expresivo en los niños de 4 años 
de dos instituciones educativas, están plasmadas tanto en el análisis descriptivo (tablas y 
gráficos) como en el análisis inferencial (de la prueba U Mann Whitney), luego de la 
actividad estadística e interpretación de los datos se halló que no exista diferencia 
significativa del lenguaje expresivo entre ambas instituciones educativas, donde se obtuvo 
un nivel de significancia (P) =,467 (p>0,05) lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis de alterna, por ello se niega que exista diferencia significativa de la variable entre 
ambas instituciones, cabe señalar que se observó en ambas instituciones se encuentran en un 
nivel promedio. Estos resultados tiene similitud a los hallazgos obtenidos por Aragón, N. 
(2016). En su investigación “Análisis comparativo del desarrollo del lenguaje expresivo en 
niños y niñas de nivel inicial de la institución educativa pública Estación Yura y el colegio 
privado Peruano Alemán Max Uhle, Arequipa”, cuya hipótesis fue determinar si existe 
diferencia en desarrollo del lenguaje expresivo en ambas instituciones, dio como resultado 
que si existe diferencia significativa en el lenguaje expresivo entre ambas instituciones, 
obteniendo como resultado en el colegio particular 10% en el nivel muy alto, en el nivel alto 
un 20%  y el 5% en un nivel promedio alto, por lo contrario, el 30% de la institución pública 
se encuentra en un nivel medio bajo, 35 % en el nivel bajo y un 15% en el nivel muy bajo. 
Del mismo sentido el estudio realizado por Cieza, C., Monzon, K., Vilca, J. (2017) sobre el 
vocabulario expresivo y comprensivo en niños de 3 y 4 años de Instituciones Públicas y 
Privadas de Lima Metropolitana, cuya hipótesis fue determinar si existe diferencia en el 
vocabulario expresivo en ambas instituciones, dio como resultado que si existe diferencia 
significativa en el vocabulario expresivo entre ambas gestiones, obteniendo como resultado 
las Instituciones Públicas con un puntaje menor (x=26.86) y las Instituciones Privadas con 
un puntaje mayor (x=32.56). Así mismo los resultados de esta investigación se ven 
fundamentados por Chomsky que menciona que todo ser natural tiene la suficiencia de 
interpretar y articular frases nuevas debido a encontrarnos abastecidos de una suficiencia 
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natural de su idioma nata” (Gómez, 2011, p.15-16). Por su parte Serra, M., et al. (2013, p.21) 
permitio expresar ideas, opiniones y contenidos vinculando sonidos y significados, sin duda 
es la forma que tiene el niño para poder comunicarse, de manifestar opinión, ya sea mediante 
gestos, señas o palabras, de igual manera Villena y Chávez (2012) menciona que para este 
proceso del lenguaje se debe examinar las terminologías del niño, la forma con la 
prolongación de los enunciados, continuación de los anuncios y el acondicionamiento, 
consideramos la dificultad, de la conversación (p.21). Por lo tanto los resultados adquiridos 
en la investigación no coinciden con los obtenidos por otros investigadores, esto se debe que 
dichas investigaciones se realizaron en diferentes instituciones de diferentes lugares con 
niveles socioeconómicos distintos, por otra parte la presente investigación coinciden con la 
teoría de los autores mencionados, debido a que todos mencionan la importancia del 
desarrollo del lenguaje expresivo en niños de 4 años para las distintas gestiones educativas, 
al indagar por las investigaciones anteriores se observó que sus indicadores de evaluación 
no fueron similares debido a que algunos usaron instrumento estandarizado y otro de 
elaboración propia y no tuvieron en cuenta las mismas características de los niños, las 
docentes trabajaron bajo otros modelos de aprendizajes, lo cual no se alinean con los teóricos 
de la investigación, tampoco se consideró los diversos materiales para lograr los objetivos. 
 
 
 En cuanto a la primera hipótesis específica, luego de la actividad estadística  e 
interpretación para contrastar la hipótesis: Existe diferencia en el nivel del componente 
fonológico en los niños de 4 años de dos Instituciones Educativas. Para la cual se realizó la 
prueba de U Mann- Whitney donde se obtuvo un nivel de significancia (P) = ,000(p ≤ ,05), 
lo cual acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se 
afirma que existe diferencias significativas en el nivel del componente fonológico de los 
niños de 4 de la I.E.P ingeniería y la I.E.I nº2037 San Antonio de Padua, cabe señalar que se 
observó en ambas instituciones se encuentran en un nivel promedio. Estos resultados reflejan  
que las maestras trabajan de diferente forma en dichas instituciones, a este respecto la 
institución particular reflejo que si usa estrategias lo cual logran una percepción auditiva y 
memoria  utilizando diversas actividades que dieron como resultado el incremento de su 
vocabulario de manera positiva. Estos resultados coinciden con Anrrango, R. (2017) en su 
tesis descriptivo desarrollo fonológico en niños y niñas de 4 años a 4 años 11 meses, cuya 
objetivo especifica fue en qué nivel de desarrollo fonológico se encuentran  los niños de 4 
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años, donde se obtuvo que el 67% de los niños tienen un nivel bajo en la adquisición del 
fonema, 13%en un nivel medio y el 20% en un nivel alto. Así mismo los resultados de la 
presente investigación son fundamentados por Stampe (1997), quien considera los procesos 
fonológicos como una operación mental, para ello Stampe propone que existen tres procesos 
en esta teoría, en la primera por la supresión, la segunda por la limitación y la tercera 
reordenación. Por lo cual el niño desde que nace tiene la estructura universal, puede que 
desde un principio cometan errores al reproducir las palabras pero con el pasar de tiempo al 
escuchar a un adulto va restringiendo  los errores de manera progresiva (p.18). Así también 
lo fundamenta Gallego, J. (2015,p. 27), “La fonética es la preparación del reglamento para 
la instrucción de la sonoridad de la voz o articulación del habla,  mediante estas silabas al 
unirse forman vocablos” (p. 22). Por tanto estudia el orden gramatical de los sonidos que 
adquiere y poseen una efectividad propia,  asimismo la estructura silabas y de sus 
combinaciones para formar palabras y grupos fónicos (p. 21). Por lo tanto los resultados de 
la investigación coinciden con los antecedentes y el marco teórico ya que el componente 
fonológico revela que el niño desde que nace, ellos perciben los sonidos y lo expresa de 
manera espontánea y con el pasar del tiempo mejoran a través del error ensayo. 
 
 
 En cuanto a la segunda hipótesis específica, luego de la actividad estadística  e 
interpretación para contrastar la hipótesis: Existe diferencia en el nivel del componente 
morfosintáctico en los niños de 4 años de dos Instituciones Educativas. Para la cual se realizó 
la prueba de U Mann- Whitney donde se obtuvo un nivel de significancia (P) = ,408(p >,05), 
lo cual rechaza la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Por tanto se puede concluir 
que: No existen diferencias significativas entre el nivel del componente morfosintáctico en 
los niños de 4 de la I.E.P ingeniería y la I.E.I nº2037 San Antonio de Padua, cabe señalar 
que se observó en ambas instituciones se encuentran en un nivel por sobre el promedio. Así 
mismo los resultados coinciden con Dávila, P., Heredia, I. (2017) en su tesis desarrollo 
morfosintáctico en niños de 4y 5 años de dos instituciones educativas de los distritos de San 
Borja y Jesús María, cuya hipótesis  especifica  que no existen diferencias significativas en 
el desarrollo morfosintáctico en función al tipo de gestión educativa, donde se obtuvo que 
un 29,1 % corresponde al nivel bajo, un 43,7% al nivel promedio y el 27,2% alcanza un nivel 
alto en el desarrollo morfosintáctico. Así mismo los resultados de la presente investigación 
son fundamentados por Brown (1973), quien considera en su teoría de los catorce morfemas, 
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determino que esto se adquiere en los niños de manera gradual  y en otros casos este aparece 
de marera abrupta, esto es de acuerdo al uso que se da (p.19). Así también lo fundamenta 
Gallego (2015) hace referencia a los lineamientos y la estructura de los vocablos enunciados 
en las frases y en la organización lingüística semejantes; es la jerarquía de los verbos para 
moldear frases con representación (p. 24) por ello es importante que el niño empieza a formar 
oraciones corta, ya el niño esta  apto para mejorar su capacidad comunicativa. 
 
 
 En cuanto a la tercera hipótesis específica, luego de la actividad estadística  e 
interpretación para contrastar la hipótesis: Existe diferencia en el nivel del componente 
léxico en los niños de 4 años de dos Instituciones Educativas. Para la cual se realizó la prueba 
de U Mann- Whitney donde se obtuvo un nivel de significancia (P) = ,408(p >,05), lo cual 
rechaza la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Por tanto se puede concluir que: 
No existen diferencias significativas entre el nivel del componente léxico en los niños de 4 
de la I.E.P ingeniería y la I.E.I nº2037 San Antonio de Padua, cabe señalar que se observó 
en ambas instituciones se encuentran en un nivel por sobre el promedio. Estos resultados  no 
apoyan a los hallazgos obtenidos por Aragón, N. (2016). En su investigación “Análisis 
comparativo del desarrollo del lenguaje expresivo en niños y niñas de nivel inicial de la 
institución educativa pública Estación Yura y el colegio privado Peruano Alemán Max Uhle, 
Arequipa”, cuya hipótesis especifica fue determinar si existe diferencia en el nivel léxico en 
ambas instituciones, dio como resultado que si existe diferencia significativa en el nivel 
léxico entre ambas instituciones, obteniendo como resultado en el colegio particular 7,5 % 
en el nivel muy alto, en el nivel alto un 17,5%  y el 7,5% en un nivel medio alto, por lo 
contrario, el 30% de la institución pública se encuentra en un nivel medio bajo, 12,5 % en el 
nivel bajo y un 12,5% en el nivel muy bajo. Clark (1993) sostiene que  en los primeros meses 
de vida del infante, desde antes de que inicien a producir y aprender palabras, comprenden 
el significado de la palabra y así adquirir más vocabulario lo cual luego será expresado 
verbalmente (p.19). Según Ramos, Cuadrado y Fernández (2012) nos referimos a la 
adquisición del vocabulario, de todas las palabras y su significado (desarrollo lexical). En el 
desarrollo léxico hay diferencias individuales en cuanto a la adquisición de todas las palabras 
entonces se dice que este proceso  crea una estrecha relación con el desarrollo cognitivo de 
los niños y niñas. Por lo tanto los resultados adquiridos en la investigación no coinciden con 
los obtenidos por otro investigador, esto se debe que dichas investigaciones se realizaron en 
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instituciones de diferentes lugares con niveles socioeconómicos distintos, por otra parte la 
presente investigación coinciden con la teoría de los autores mencionados, debido a que 
todos mencionan que el componente léxico se logra de manera progresiva y de acuerdo a la 



































 Siendo el nivel de significancia bilateral mayor que cero (0.000 > 0.05), se rechaza 
la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Por tanto se concluye que: No existen 
diferencias significativas entre el nivel del lenguaje expresivo en preescolares de 4 años de 
dos Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Segunda.  
 Siendo el nivel de significancia bilateral menor que cero (0.000 < 0.05), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. Por tanto se concluye que: Existen 
diferencias significativas en el componente fonológico en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Tercera.  
 Siendo el nivel de significancia bilateral menor que cero (0.000 > 0.05), se rechaza 
la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Por tanto se concluye que: No existen 
diferencias significativas en el componente morfosintáctico en preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 2018. 
 
Cuarta.  
 Siendo el nivel de significancia bilateral menor que cero (0.000 > 0.05), se rechaza 
la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Por tanto se concluye que: No existen 
diferencias significativas en el componente léxico en preescolares de 4 años de dos 







 Las docentes al inicio del años escolar deben realizar evaluación inicial incorporando 
en el currículo, en la cual se podría tener información en la que se identifique cuan preparado 
esta el niño para enfrentarse a la sociedad, con el propósito de nivelar la actividad de 
enseñanza-aprendizaje e ir incrementando su complejidad de manera gradual. 
Segunda.  
 Se recomienda a los docentes realizar talleres para mejorar la descriminación 
auditiva mediante canciones onomatopéyicas, la articulación y memoria de las palabras, tales 
como  las tarjetas con imágenes, asi incremente su glosario de palabras, obteniendo asi el 
desarrollo optimo del nivel fonológico para mejorar su fluidez verbal al momento de 
socializar con su entorno. 
Tercera  
 Se recomienda realizar un trabajo conjunto con los docentes, padres o tutores de los 
niños, debido a que son influencia y apoyo para un optimo desarrollo del lenguaje expresivo, 
mediante tarjetas en las que se muestran acciones y el niño tendrá que describir lo que ve en 
dicha tarjeta. 
Cuarto  
 Se recomienda a los docentes, la importancia de usar un lenguaje sencillo para que 
los niños y niñas logren comprender las ideas dadas al momento de realizar su clase. Y para 
la mejora de estructuras de la palabras vocalizadas se recomienda cuentos adaptados con 
pictogramas. 
Quinto  
 Se recomienda a futuros indagadores, realizar investigaciones al presente estudio 
con la finalidad de evaluar si existe diferencia en el lenguaje expresivo en dos instituciones 
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Anexo 02. Ficha técnica 
 
 
Nombre del instrumento:  
Test figura/palabra de vocabulario expresivo. 
Finalidad del instrumento 
Conocer la calidad y la cantidad de vocabulario del niño de acuerdo con lo que ha 
adquirido desde el nacimiento, en el hogar, en la comunidad y en los centros de 
educación básica. 
Autor(a) 
Morrison F. Gardner  
Administración 
Se aplicó de manera individual mediante la observación,  
Duración 
La duración del test es de 10 – 15 min. 
Sujetos de aplicación 
















Ficha Técnica del instrumento 
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Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por  variable y dimensión. 
  Variable  Lenguaje expresivo 
 




Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 4] Inferior 
 Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos demuestran que no tiene competencia 
comunitiva desarrollada. 
[5-22] 
Por debajo del 
promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos están en proceso de desarrollar la 
competencia comunicativa. 
[23-76] Promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos están en proceso de su desarrollo en 
expresión. 
[77-95] 
Por sobre el 
promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos están por sobre el promedio en el 
lenguaje expresivo. 
[96-100] Superior 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos  tienen la capacidad de expresarse 
verbalmente. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 5] Inferior 
 Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos no discrimina 
sonidos y no articulan las palabras. 
[6-10] 
Por debajo del 
promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos  discrimina sonidos 
y articulan las palabras con dificultad. 
[11-25] Promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos  discrimina sonidos 
y articulan las palabras con dificultad leve. 
[26-30] 
Por sobre el 
promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos  discrimina sonidos 
y articulan las palabras sin problemaa.. 
[31-35] Superior 
Los niños cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos  discrimina sonidos 
y articulan las palabras sin dificultad.  
 




Dimensión Componente Morfosintáctico 
 
Dimensión Componente Léxico 
  
Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 4] Inferior 
 Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos demuestran que no  tienen la 
capacidad de emitir palabras funcionales. 
[5-9] 
Por debajo del 
promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos  emitir palabras funcionales con 
dificultad. 
[10-19] Promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos tiene capacidad promedio de emitir 
palabras funcionales. 
[20-25] 
Por sobre el 
promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos  tienen la capacidad de emitir palabras 
funcionales. 
[26-30] Superior 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos  tienen la capacidad de emitir palabras 
funcionales oportunamente. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 5] Inferior 
 Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos demuestran que    no  reconoce  el 
significado de las palabras 
[6-10] 
Por debajo del 
promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos no  reconoce  el significado de las 
palabras con facilidad. 
[11-25] Promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos  reconoce el significado de las 
palabras con facilidad leve. 
[26-30] 
Por sobre el 
promedio 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos  reconoce el significado de las 
palabras. 
[31-35] Superior 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre estos intervalos  reconoce el significado de las 
palabras con facilidad. 
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Anexo 04. Baremos 
BAREMOS 
 






























Superior 96 - 100 
Por sobre el promedio 77 - 95 
Promedio 23 - 76 
Por debajo del promedio 5 - 22 
Inferior 0- 4 
Categoría Intervalos 
Superior 31 - 35 
Por sobre el promedio 26 - 30 
Promedio 11 - 25 
Por debajo del promedio 6 – 10 
Inferior 0 – 5 
Categoría Intervalos 
Superior 26 – 30 
Por sobre el promedio 20 – 25 
Promedio 10 – 19 
Por debajo del promedio 5 – 9 
Inferior 0- 4 
Categoría Intervalos 
Superior 31 - 35 
Por sobre el promedio 26 - 30 
Promedio 11 - 25 
Por debajo del promedio 6 – 10 





Fiabilidad por reactivo 
 
Coeficiente de resistencia mediana alfa de Cron Bach de 0,94 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Item1 74,30 70,853 -,069 ,806 
Item2 72,80 61,116 ,622 ,748 
Item3 72,45 60,366 ,680 ,744 
Item4 72,35 70,766 ,018 ,780 
Item5 72,55 62,050 ,497 ,755 
Item6 72,55 63,208 ,723 ,750 
Item7 72,35 72,134 -,139 ,785 
Item8 73,15 72,661 -,151 ,794 
Item9 74,15 59,082 ,500 ,753 
Item10 73,60 63,200 ,307 ,771 
Item11 72,80 61,116 ,622 ,748 
Item12 74,45 69,208 ,070 ,783 
Item13 72,35 70,766 ,018 ,780 
Item14 72,55 62,050 ,497 ,755 
Item15 72,55 63,208 ,723 ,750 
Item16 74,15 59,082 ,500 ,753 
Item17 73,60 63,200 ,307 ,771 
Item18 72,35 70,766 ,018 ,780 
Item19 72,55 62,050 ,497 ,755 
Item20 72,55 63,208 ,723 ,750 
 
 








Por sobre el 
promedio 
Superior 
Lenguaje expresivo 0-4 5-22 23-76 77-95 96-100 
Componente fonológico 0-5 6-10 11-25 26-30 31-35 
Componente morfosintáctico 0-4 5-9 10-19 20-25 26-30 
Componente léxico 0-5 6-10 11-25 26-30 31-35 
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Anexo 08. Matriz de consistencia 
Estudio comparativo del lenguaje expresivo en preescolares de 4 años de dos Instituciones educativas de Lima Norte 2018 















 Escala de medición 
1=  Inferior  
2=  Debajo del promedio 
3=  Promedio  
4= Sobre el promedio 
5= Superior 
------------------------ 
RANGOS Y NIVELES  
Variable 
1=  Inferior  
2=  Debajo del promedio 
3=  Promedio  
4= Sobre el promedio 




1=  Inferior  
2=  Debajo del promedio 
3=  Promedio  
4= Sobre el promedio 
5= Superior 
Componente morfosintactico 
1=  Inferior  
2=  Debajo del promedio 
3=  Promedio  
4= Sobre el promedio 
   5= Superior 
Componente lexico 
1=  Inferior  
2=  Debajo del promedio 
3=  Promedio  
4= Sobre el promedio 
   5= Superior 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO:  No Experimental - comparativo 
 











M1 y M2 representan las muestras de la 
investigación. 
 
O1 y O2 la observación recabada de 
cada una de ellas. 
 
O1 y O2 (derecha) muestra las 
comparaciones que pueden ser iguales 
(=), diferentes (≠) o semejantes (~) en 
relación a la otra. 
 
Población: 90 niños de 5 años. 
Muestra:   80 niños de 5 años. 
Marco muestral: nómina de alumnos 




Instrumento de recolección de datos: Test 
figura/palabra de vocabulario expresivo  
 
¿Qué diferencia existe en el lenguaje 
expresivo en  preescolares   de 4 años 
de dos Institución Educativa de Lima 
Norte 2018? 
Determinar si existen diferencia  en el 
lenguaje expresivo en  preescolares  de 
4 años de dos Instituciones Educativas 
de Lima Norte 2018. 
Existe diferencia en el lenguaje expresivo 
en preescolares  de 4 años de dos 










1. ¿Existen diferencias  en el 
componente fonológico en  
preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima 
Norte 2018? 
 
1. Determinar si existen  diferencia  en el  
componente fonológico en  
preescolares  de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima 
Norte 2018. 
H1.  Existe diferencia en el  componente 
fonológico en  preescolares  de 4 años 
de dos Instituciones Educativas de Lima 
Norte 2018. 
2. ¿Existen diferencias  en el  
componente morfosintáctico en   
preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima 
Norte 2018? 
 
2. Determinar si existen diferencias  en el  
componente morfosintáctico en los 
niños y niñas de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima 
Norte 2018. 
H2. Existen diferencias  en el  componente 
morfosintáctico en  preescolares de 4 
años de dos Instituciones Educativas de 
Lima Norte 2018. 
3. ¿Existen diferencias  en el  
componente lexico en  preescolares  
de 4 años de dos Instituciones 
Educativas de Lima Norte 2018? 
3. Determinar si existen diferencias  en el  
componente lexico en  preescolares de 
4 años de dos Instituciones Educativas 
de Lima Norte 2018. 
H3.  Existe diferencia en el  componente 
léxico en  preescolares de 4 años de dos 
Instituciones Educativas de Lima Norte 
2018. 
 
 M1     O1 
                       ~             
   O1 = O 2  
                       ≠ 
 M2     O2 
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Anexo 09. Consentimiento informado 
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